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kandet genomsyrade  i princip all  information man blev exponerad  för. Ur denna  tidsanda 


























































































rymden. Begreppet breddades 1965 av  författaren Daniel Stephen Halacy  till att  innefatta 




Cyborgen  som begrepp har  sedan dess uppkomst  figurerat  i  åtskilliga  film‐ och  litteratur‐
sammanhang,  i  huvudsak  inom  science  fictiongenren.  I  dessa  sammanhang  har  cyborgen 
givits  identitet och utvecklats kring vissa givna premisser,  såsom dess extraordinära  styrka 
och uthållighet, men också dess problematiska  relation  till  sin organiska halva, vilken ofta 










Cyborg Manifesto,  publicerat  som  ett  kapitel  i  boken  Cyborgs,  Simians  and Women:  The 
Reinvention of Nature (1991) har cyborgen också blivit mer och mer använd som angrepps‐










vid  institutionen  för  landskapsarkitektur  på Victoria University  i Wellington, Nya  Zeeland.  
Kursen syftade till att lyfta fram infrastrukturella sammanhang där integrationen av naturliga 





























borglandskapen  innehar  för att  ta reda på huruvida det  finns några generella  likheter som 





























raturstudie.  Ett  kvalitativt  tillvägagångssätt  baseras  på  en  selektiv  inhämtning  av material 
som  är  fokuserat på  exempelvis  tolkande  analyser  av  litteratur  (Patel & Davidsson,  2003, 
s.14). Texter som är  lämpade  för att behandla uppsatsens exempel har valts ut  för att an‐
vändas som underlag för att visa upp både generella och konkreta exempel på vad som av‐
ses. En annan metod som också skulle kunna ha använts är till exempel en kvantitativ metod, 







let  behandlar  växters  biologiska  respons  på  exponering  för  artificiellt  ljus  under  dygnets 
mökra timmar. Vidare används artikeln Vertical Hydroponics  for Urban Areas  (Domurath & 
Schroeder, 2009) som behandlar möjligheter att utveckla vertikal odling med hjälp av hydro‐
















också  tämligen  anpassningsbart.  Med  anledning  av  detta  består  uppsatsens  avgränsning 









rar begreppet  i de  flesta  fall som ett slags analogi,  för att ge en  infallsvinkel eller utgångs‐
punkt för någon  idé om en plats eller en företeelse. I vissa sammanhang är det självrefere‐
rande  cybernetiska  återkopplingskretsar  som  avses  som  antingen  direkt  beskrivning  eller 
som jämförelse, i andra är det den mer konkreta kombinationen av organism och teknologi 
som avses.  I denna uppsats så avses en  idémässig sammanslagning av denna mer konkreta 



















tidskriften Astronautics  (Clynes & Kline, 1960  [www]), behandlades möjligheten  för männi‐























har utvecklat begreppet på detta  sätt är Alexander Chislenko,  teoretiker  i artificiell  intelli‐






















Den  litterära  cyborgen utvecklades  under  den  postmodernistiska  eran  hos  författare  som 
Philip K Dick och William Gibson, i romaner som Do Androids Dream Of Electric Sheep? (Dick, 





ligare än  vanliga människor, men också  fulla av problem och brister,  svårbalanserade och 






motsatsen  till  denna  universella  enighetsidé.  Postmodernismen  såg  och  ser  världen  som 

















ka koncept om den mänskliga naturen, alltså  idén om att människan  innehar vissa  innebo‐
ende egenskaper som är homogena, enade och universella, för att  istället röra sig  i en rikt‐
ning som ser människan som en adaptiv varelse som anpassar sig till samtidens kunskapsnivå 
(Badmington, 2000). Haroway betonade  vikten av en  inriktning  som erkänner människans 
oförmåga att bli perfekt, dess oenighet inom sig själv, dess förståelse för världen utifrån kon‐


















förmodade  evigheten. Davis  påpekar  att  denna  pakt med maskiner,  själlösa  sammansätt‐
ningar av arbetande delar,  inte nödvändigtvis är det  sätt på vilket hela mänskligheten har 
tagit avstånd  från naturen, men att det definitivt är västvärldens sätt att göra det på. Han 
menar att vi över tid har teknologiserat vår omgivning och  isolerat  jaget  i ett vetenskapligt 
























































































Figur 1 Upplyst träd i Alingsås, 2007              Foto: tr1pod 












trädens  gala,  ett  nattklubbsscenario  till  växtlighetens  ära.  I  Magistratsparken  är  en  stor 






evenemang som också uppförts  i  liknande form bland annat  i Malmö både 2004 och 2008. 
Kombinationen ljus/växtlighet har inte varit primär i samtliga installationer vid dessa evene‐






































I detta  fall är det en process där  ljuset, vilket härstammar  från en  teknologisk uppfinning, 
träffar det organiska materialet (trädet som organism), reflekteras för att skapa effekten av 
























Briggs  skriver  att  växter  konstant  bombarderas  av  biotiska  och  abiotiska  signaler  från  sin 






























tern  i  jämförelse med träd som varit avskärmade från  ljuset (citerad  i Briggs s. 405). Briggs 
skriver också att sojabönor i fält utanför vissa fängelser i Ohio inte utvecklas normalt upp till 








menar  att  denna  okunskap  grundas  i  att  det  inte  gjorts  tillräcklig  forskning  på  området 
(2005, s. 406). Det är detta som kommer att behöva undersökas vidare allt eftersom man 
använder sig av detta  ljussättningsscenario. Träd  i stadsmiljö har  i någon utsträckning blivit 



































Figur 2. Vertikal odling på CaxiaForum i Madrid                             Foto: Lauren Mitchell 






grönbefriad  innerstadsmiljö en  ren katastrof  (Stigsdotter, 2005). Ett bortfall av  innerstads‐
grönska skulle också bidra till den urbana värmeöeffekten (Urban Heat Island Effect) (Domu‐
























växa vertikalt krävs det ett  slags konstruktion  som  inte har möjlighet att uppstå på något 
”naturligt” sätt. Det sätt på vilket växternas rötter odlas fast i denna konstruktion i horison‐












som omger vegetation kännetecknas av  lägre  temperatur och högre  luftfuktighet  (2009, s. 
1). Detta är en nog så god anledning att använda sig av dem då förtätning av städer leder till 



























































gråvatten  som  bestående  "i  huvudsak  av  bad‐,  disk‐  och  tvättvatten"  (Naturvårdsverket, 
1991,  s.  9),  och  begreppet  är  synonymt med  BDT‐vatten.  Svartvatten  är  det  vatten  som 
kommer  ifrån  toaletter  (ibid.).  I de  flesta  fall  förekommer  inte uppdelningen  i någon  form 
utan allt avloppsvatten återgår  till  reningsverk,  renas där och  fortsätter  i  cykeln  som  rent 
vatten. Om spillvattnet separeras på plats skulle gråvattnet, som är lättare att rena än svart‐
vatten, kunna genomgå en lokal reningsprocess medan svartvattnet som är svårare att rena 







nom det material  i  fasaden  i vilket växterna odlas. Günther  föreslår att porositeten  i detta 
material ska vara ordnat på ett sådant sätt att vattnet får en så lång passage som möjligt. De 







fotosyntetisera, på  grund  av det  socker  som  fotosyntesen producerar. Detta  socker  föder 
sedan bakterierna som bryter ner organiskt material (Günther [www]). Om växterna inte får 
tillräckligt med ljus och värme så blir inte tillräckligt mycket socker producerat, vilket resulte‐





tella grönytor, om än  i vertikal  form,  i  förtätade  städer,  samtidigt  som den också kan öka 
mängden grönytor oavsett förtätningsgrad. Det är på många sätt en estetiskt tilltalande lös‐
ning såväl som ett nytt sätt att hantera stadsrummets möjligheter på, att använda alla dess 
tre dimensioner på ett nytt  sätt. Nya modulära  system gör  skötseln mer  lätthanterlig och 
framtida möjligheter  till  helautomatiserade  skötselsystem  gör  skötseln mer  kvalitativ  och 














Riskerna  som  finns  i detta komplexa  system är primärt ekonomiska, då både anläggandet 
och skötseln av vertikal odling är väldigt kostsamt. Skötseln blir kostsam om den inte utförs 
kvalitativt och kontinuerligt. Utan tillfredsställande skötsel riskerar detta projekt att resulte‐
ra  i en  icke‐fungerande dålig  investering som varken är praktisk eller estetisk. Är gråvatten‐
rening dessutom integrerad i odlingen finns det en risk att vattnet inte blir renat och att bru‐
karna inte får rent vatten tillbaks. Därför ligger ansvaret i att denna typ av system får en kva‐









Figur 3.  Teknologiserat storskaligt jordbruk                              Foto: Braden Gunem 
Denna uppsats sista exempel på cyborglandskap är ett i mycket större skala än de föregåen‐
de  två.  Exemplet  är  det  teknologiserade  jordbruket,  en  landskapsföreteelse  som  i  någon 
form har existerat  sedan antiken,  som utvecklats över  tid och  som blivit en  företeelse på 
jordytan som inte kunnat uppstå på egen hand. Över tid har marken förändrats, naturresur‐








































klarar  att  vatten oftast  inte  är  idealiskt  fördelat. Därför har människor  sen  antiken  flyttat 












mala ekosystemet  för att  säkerställa en hög produktion. Även detta har  såklart praktiska, 
















ningen av hela  jordbruksutövandet har  lett  till en enormt ökad avkastning  till ett  fördröjt 
men drastiskt pris. Wang menar att de kortsiktiga vinsterna står  i skuggan av de risker som 













































temiskt  begrepp.  Analogin  är  alltså  lämplig  i  detta  sammanhang  då  likheterna mellan  de 
landskapsarkitektoniska exemplen och den  litterära cyborgens grundläggande premisser är 
så stora.  Vi relaterar till vår verklighet utifrån vår kultur och analogier med fiktion och andra 


















utvecklats  för att  förändra  landskapet. Denna teknologi har  integrerats  i  landskapet  för att 
uppnå nya nivåer,  till exempel en högre produktivitet, anpassning  till städer, eller ett ökat 
antal  funktioner. Därför  kan det  vara  givande  att  läsa dessa  förändringar  genom ett  tolk‐





da  idéströmningar om naturligt och  artificiellt, om heterogena perspektiv och  kontextuell 
oenighet. Det är  lätt att argumentera  för att dessa  idéströmningar om  tingens och männi‐
skornas ontologiska  fragmentering, om  samhällets upplösning  i  subjektiva berättelser och 
det generella motståndet  till  idén om en universell  sanning genomsyrar det västerländska 
samhället på nästan alla plan, från politiska idéer genom konsten till renodlad underhållning. 
Postmodernismen är ett  faktum. Så borde också  tolkningen  förhålla sig  till sitt objekt. Vad 
vore lämpligare än att låta en postmodernistisk metod hantera en postmodern situation? 
 



















Det  senaste  seklet har människan  av olika  anledningar,  till exempel behov, bekvämlighet, 
estetik, politik etc., allt mer radikalt omformat landskapet till den delvis briljanta, delvis dys‐
funktionella sammanfogning av separata och orelaterade delar det är idag. Som analogt med 
ett  slags  kollage,  även  det  en  tungt  postmodernistiskt  betingad  entitet,  är  landskapet  nu 
ryckt  ur  sitt  ursprungliga  tillstånd,  rubbat  från  sin  naturliga  evolution  och  infogat  i  den 
mänskliga abstraktion som är vetenskap, konstutövande, arkitektur och  ideologi. I de flesta 
























situation  är  inte  betingad  cyborgteori  eller  cyborgen  som  angreppssätt.  Cyborglandskap 
















mycket  ifrån varandra, både vad gäller deras  form, deras beståndsdelar och deras  funktio‐
ner. 
 
Separerade  ifrån  idén  om  sammanbindande  styrkor  och  svagheter  kan  deras  individuella 



































































Cyborglandskapens  styrkor och  svagheter utgörs  till  stor del  av deras  interna parametrar; 
teknologisering av  landskap och  landskapsarkitektur  kan  innebära  fantastiskt mycket olika 
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